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Das Wiener Zentrum für Taiwanstudien am 
Institut für Ostasienwissenschaften/ Sinologie 
lädt herzlich ein zur  
 
 
       Taiwan-Filmreihe 
Orte. Gesichter der „schönen Insel“ 
im Sommersemester 2009 
jeweils mittwochs um 18.00 Uhr in SIN 1 
 
 
11. März 2009, 18 Uhr 
March of Happiness ໽侀㤊᠓, 1999 
Regie: Lin Zhengsheng 
Zwei junge Leute verlieben sich in der 
Operntruppe, die 1945 verborgen im 
Hinterzimmer des Cafés ໽侀㤊᠓ probt. Die 
Aufführung des „Glücksmarsches“, den sie 
gemeinsam komponieren, wird verboten. Der 
Vater der jungen Frau hat ihre Heirat in eine 
einflussreiche Familie arrangiert. Am  Tag, an 
dem die beiden jungen Leute zusammen vor 
dieser Ehe fliehen wollen, bricht der 
Februaraufstand vom 28.02.1947 aus. Vor 
ihrem  Café.... 
25. März 2009, 18 Uhr 
The Dull-ice Flower 元ބ㢅, 1989 
Regie: Yang Liguo 
Der junge Kunstlehrer Guo Yuntian wird in 
ein armes Teebauerndorf versetzt. Hier 
entdeckt er das angeborene Talent des 
achtjährigen, mutterlosen Aming. Als die 
Schule einen Schüler für einen Wettbewerb 
nominieren darf, benennen die Lehrer an 
seiner Stelle den Sohn des einflussreichen 
Gemeindevorstehers. Lehrer Guo wird 
wegversetzt, und der von ihm geförderte 
Aming stirbt. Guo hat einzig ein Bild von 
Aming aus dem Dorf mitgenommen, das 
schließlich einen internationalen Preis erhält. 
Dem toten Aming nutzt es nichts mehr, dass 
er nun plötzlich als verkanntes Künstlergenie 
gilt.
ĺ Der Film zeigt das ländliche Taiwan und 
die Dorfstrukturen der 1970er Jahre.  
 
22. April 2009, 18 Uhr 
Hill of No Return ⛵㿔ⱘቅϬˈ1992 
Regie: Wang Tong, Skript: Wu Nianzhen 
Der Film spielt zur Zeit des Goldrausches um 
1927 im Bergbauort Jiufen. Die Brüder Azhu 
und Awei fliehen aus der lebenslangen 
Knechtschaft, in die sie der Grundherr ihres 
Heimatdorfes gezwungen hatte, damit sie 
das Begräbnis ihrer Eltern bezahlen konnten. 
In Jiufen, heute berühmtes  Touristenziel, 
wohnen sie bei einer Witwe, die innerhalb 
von sechs Jahren zwei Ehemänner an den 
Bergbau verloren hat.  
13. Mai 2009, 18 Uhr 
Cape No. 7 ⍋㾦 7 㰳ˈ 2008 
Regie: Wei Desheng 
Der Film bildet die Südspitze des Taiwan von 
heute ab, inklusive dem alltäglichen 
Taiwandialekt-Mandarin-Englisch-Japanisch-
Sprachgemisch. Vor dem historischen 
Hintergrund einer japanisch-taiwanischen 
Liebesgeschichte am Ende des 2. 
Weltkrieges werden aktuelle gesellschaftliche 
Fragen thematisiert: Minderheiten (Hakka) 
und ihre Rechte, internationale versus lokale 
touristische Entwicklung, die japanisch-
taiwanische Musikszene. 
20. Mai 2009, 18 Uhr 
Island Etude ஂ䒞⪄ዊ᮹䁠㏈㖦᳆, 2006 
Regie: Chen En 
Der hörgeschädigte Ming-hsiang radelt durch 
Taiwan und trifft auf seiner Tour eine Reihe 
von Leuten. Der Film gibt einen Einblick in 
die Landschaften Taiwans, das den 
Portugiesen im 16. Jahrhundert als „Isla 
Formosa“, als „Schöne Insel“ galt. Der Film 
ist Ausdruck und Teil der Bewegung hin zur 
Wertschätzung des Lokalen (bentuhua).  
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